




ZCT 531,14 --Anatomi dan Fisiolosi Manusia
Masa: [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.




Secara ringkas, jelaskan maksud homeostasis.
Terangkan yang berikut:-






Bincangkan perubahan-perubahan fisiologi yang berlaku di
dalam pesakit sindrom Cushing.
(25/L00)




(c) Jelaskan teori filamen gelongsor dan gunakannya untuk
memperjelaskan bentuk lengkungan tegangan tetanus












Bincangkan proses penghadaman dan penyerapan protein
dan lemak.
(251100)
Namakan hormon-horrnon seks utama perempuan dan











Terangkan bagaimana dan kenapa kedua-dua proses
peresapan dan pengaliran pukal terlibat di dalam fungsi
sistem Pernafasan (40/1oo)
Terangkan perurnan surfaktan yang terdapat di dalam paru-
Paru' (20/1oo)
Perihalkan komponen-komponen yang terkandung di dalam
sistem peredaran darah dan jelaskan bagaimana darah
diedarkan.
(40/100)
Jelaskan kelebihan susunan selari bagt sistem arteri
berbanding dengan susunan bersiri.
T\rliskan secara ringkas fungsi-fungsi leukosit.
(251L00)
(25l100)
Terangkan sindrom-sindrom klinikal akibat kerosakan basal
ganglia.
(251100)
isyarat-isyarat di dalam trek
(25l100)
- ooo0ooo -
268
ft)
(c)
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(d)
